





















论及有关人士( 如徐光启、王心敬等) 的井灌思想。② 论及清代井灌，人们每每提到山西人崔纪。乾隆













本研究得到国家社科基金项目“清代以来黄土高原的水资源环境与社会变迁”( 10BZS044 ) 资助。
中国传统“天人关系”包括其中的“三才”理论，参李根蟠: 《“天人合一”与“三才”理 论: ———为 什 么 要 讨 论 中 国 经 济 史 上 的
“天人关系”》，《中国经济史研究》2000 年第 3 期。
参胡英泽《水井与北方乡村社会》，《近代史研究》2006 年第 1 期; 张芳: 《徐光启的水利思想》，《古今农业》2004 年第 4 期。
陈树平: 《明清时期的井灌》，《中国社会经济史研究》1983 年第 4 期; 张芳: 《中国古代的井灌》，《中国农史》1989 年第 3 期;
耿占军: 《清代陕西农田水利事业的发展》，《唐都学刊》1992 年第 4 期; 桑亚戈: 《从〈宫中档乾隆朝奏折〉看清代中叶陕西省河渠水利






崔纪，初名珺，字南有，山西蒲州永济人，康熙五十七年 ( 1718 年) 进士。③ 经过近二十年京城历
练之后，乾隆初年得到迅速提拔重用。
乾隆元年( 1736 ) 三月，升任国子监祭酒不久的崔纪提督顺天学政。④ 六月，任詹事府詹事，兼翰
林院侍读学士。⑤ 十一月，出任仓场侍郎。⑥ 乾隆二年三月二十三日内阁奉上谕，任命崔纪署理陕西
巡抚。四月初七日崔纪接到吏部来文，次日即上奏将于初九日立即由兰州赶往西安履职。乾隆阅折




乾隆二年( 1737 ) 四月初六“立夏”，包括陕西在内的北方五省出现旱情，“今夏雨泽愆期”，曾引起



























民国《续修陕西通志稿》卷 61，《水利五·井利附》，1934 年刊本，第 9 页 a—13 页 a。
乾隆二年六月初六日、乾隆二年十一月二十八日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 04 － 0007 － 002、04 － 01 － 01 －
0021 － 040 ( 本文所引档案均藏中国第一历史档案馆，以下不再注明) 。《清实录》未注明上奏日期，仅将两折归入乾隆二年各月之内，
分别见《清实录·高宗实录》卷 45、卷 57，乾隆二年六 月 ( 是 月) 、乾 隆 二 年 十 一 月 ( 是 月) ，中 华 书 局 1985 年 版，第 9 册 第 789 页 a—
790 页 b、第 937 页 a － b。
《清史稿》卷 309《崔纪传》，中华书局 1977 年版，第10 595页。据光绪《永济县志》卷 12，《陵墓·国朝》( 光绪十二年本，第 83
页 a) 崔纪墓地在潘侯村( 该村现属运城市临猗县角怀乡) 。
《清实录·高宗实录》卷 15，乾隆元年三月丙辰，第 9 册第 414 页 a － b。
《清实录·高宗实录》卷 21，乾隆元年六月己丑，第 9 册第 510 页 b。
王先谦: 《东华续录》乾隆朝卷 1，乾隆元年十一月乙巳，光绪末年上海活字版，第 56 页 b。
乾隆二年四月初八日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 12 － 0007 － 037。
乾隆二年四月十九日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 12 － 0007 － 033。
乾隆二年六月初六日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 12 － 0007 － 072。
乾隆二年闰九月十八日掌河南道事贵州道监察御史周琰奏折，朱批奏折 04 － 01 － 22 － 0003 － 016。
乾隆二年五月二十一日川陕总督查郎阿、署理陕西巡抚崔纪奏折，录副奏折 03 － 9542 － 003。
乾隆二年十月二十一日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 12 － 0009 － 008。











































乾隆二年五月二十一日川陕总督查郎阿、署理陕西巡抚崔纪奏折，录副奏折 03 － 9542 － 003。
乾隆二年八月二十六日川陕总督查郎阿奏折，朱批奏折 04 － 01 － 25 － 0001 － 047。












































以上见乾隆二年六月初六日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 04 － 0007 － 002。
乾隆二年六月( 六月十九日奉朱批) 署理陕西巡抚崔纪奏折，录副奏折 03 － 9617 － 003。
《清实录·高宗实录》卷 47，乾隆二年七月癸卯，第 9 册第 806 页 b—807 页 a。
王先谦: 《东华续录》乾隆朝卷 2，乾隆二年十月丙申，第 20 页 b。
乾隆《西安府志》卷 6，《大川志附水利》引县志，乾隆四十四年刊本，第 3 页 b。
民国《续修醴泉县志稿》卷 1，《地理志一·水利》，1935 年刊本，第 13 页 a。













































以上见乾隆二年闰九月二十八日吏部左侍郎程元章奏折，录副奏折 03 － 0811 － 016。
乾隆二年十月( 十月二十二日朱批) 总理事务王大臣奏折，录副奏折 03 － 1163 － 027。
参史志宏《清代户部银库收支和库存统计》，福建人民出版社 2008 年版，第 104—105 页。
雍正四年九月二十二日四川陕西总督岳钟琪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 30 － 0337 － 001。
雍正五年正月二十九日陕西总督岳钟琪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 30 － 0337 － 002。
乾隆二年六月十三日甘肃巡抚德沛奏折，朱批奏折 04 － 01 － 01 － 0019 － 024。
《清实录·高宗实录》卷 47，乾隆二年七月癸卯，第 9 册第 806 页 b—807 页 a。



































民国《续修陕西 通 志 稿》指 出 崔 纪 凿 井“督 催 过 严，奉 行 之 人 不 免 粉 饰 塞 责，忌 之 者 上 章 弹 劾
·47·







乾隆二年十一月二十七日湖广总督德沛奏折，朱批奏折 04 － 01 － 01 － 0021 － 039。
乾隆二年十一月二十八日陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 01 － 0021 － 040。
乾隆三年二月初四日陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 05 － 0006 － 024。
《清实录·高宗实录》卷 58，乾隆二年十二月戊戌，第 9 册第 949 页下。
乾隆三年二月初四日陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 05 － 0006 － 024。












































民国《续修陕西通志稿》卷 61《水利·井利附》，第 13 页 a。
见前揭陈树平文、张芳文。
乾隆二年八月二十六日川陕总督查郎阿奏折，朱批奏折 04 － 01 － 25 － 0001 － 047。
乾隆二年十月二十一日署理陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 12 － 0009 － 008。
查郎阿从雍正七年署理川陕总督，以后实授且辖区有所变化，但陕西一直在其具体管辖之内。《清 实 录·世 宗 实 录》卷 80，
雍正七年四月甲午，中华书局 1985 年版，第 8 册第 54 页 a － b。《清史稿》卷 297《查郎阿传》，第10 388页。
乾隆三年正月十八日川陕总督查郎阿奏折，朱批奏折 04 － 01 － 35 － 1106 － 003。









( 一) “势有所不能”: 各地情况不同，不能等量齐观，不能以山西永济等县例子在陕西关中等地一
例通行。各地的地势、水源、“形势”、“气候”是有区别的，况欲一例通行，即无井之旱田 亦 必 责 令 开
井，平原高阜往往挖至二三十丈尚未得泉。
( 二) “水有所不足”: 地下水赋存及井灌能力不足，特别是对于高燥之地、干旱之时。低洼地方，
掘井灌溉尚可;“若夫平原高阜，水微土燥，挖井愈深则汲水愈难，汲水愈难则灌田愈少”，井灌能力有
限。遇到干旱，土壤干燥，需水更多，而此时井水愈少，甚至枯竭。
( 三) “性有所不宜”: 相对于河水，井水水温偏低、含盐量大( 矿化度高) ，对庄稼有害。河水“味
甘而性暖”，井水“其性多寒”。陕西可开井地区“俱经开挖”，其余各处“往往土深而碱重。土深则无
水，无水则枉施开挖之功。碱重则味苦，味苦则反有伤禾之患。”
( 四) “力有所不给”: 农户凿井、汲水的劳力不足。百亩之家的自家劳力不过两三人，以每眼小井
灌田三四亩、两人轮替汲水计算，百亩之田井灌则需三十井、六十人，本家的劳力远远不足，雇用劳力
不但工价多、而且没有那么多的人可雇，有井亦形同虚设。
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①
②
乾隆三年二月初四日陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 05 － 0006 － 024。



























井灌的评论也指出区域自然环境差异，强调因地制宜。乾隆五年 ( 1740 ) 川陕总督鄂弥达奏称，崔纪
的家乡与陕西在水资源环境方面是有区别的，“蒲地介于汾、黄两水之交，凿井至五七丈即有水泉喷
涌，即清且甘，车戽不竭。陕地水深土厚，西安食水各井，深至五六七丈水仍短少，味兼苦涩，遇旱仍
干，一 井 之 费，几 于 数 亩 之 资，而 穷 日 之 汲 难 润 一 畦 之 燥。此 因 地 制 宜 所 关 匪 细 也。”⑤乾 隆 八 年











乾隆三年三月初三日乾隆上谕，见中 国 第 一 历 史 档 案 馆 吕 小 鲜 编 选: 《乾 隆 初 西 安 巡 抚 崔 纪 强 民 凿 井 史 料》，《历 史 档 案》
1996 年第 4 期。
陈弘谋: 《培远堂文檄》卷 26，《陕西巡抚再任·通查井泉檄》乾隆十三年元月，广西省乡贤遗著编印委员会 1943 年版，第 10
页 b。
乾 隆二年九月初三日乾隆上谕，原档号 0648 ( 2 ) － 77; 《清实录·高宗实录》卷 65，乾隆三年三月辛巳，第 10 册第 61 页 a － b;
乾隆三年二月二十四日陕西巡抚崔纪奏折，朱批奏折 04 － 01 － 35 － 1106 － 028。
乾隆三年二月二十日川陕总督查郎阿奏折，朱批奏折 04 － 01 － 11 － 0001 － 010。
乾隆五年三月初七日( 三月十五日奉朱批) 川陕总督鄂弥达奏折，录副奏折 03 － 9701 － 044。
乾隆八年四月二十二日( 闰四月初六奉朱批) 陕西巡抚塞楞额奏折，录副奏折 03 － 9725 － 043。
重要因素。崔纪也承认，自己并无地方工作经验，规划措施均存在问题: “少叨清职”、“未 经 外 任”、
“自凭胸臆”、“识见不能周详，措施每多舛错。”①后来与崔纪共事的湖广总督班第、两淮盐政三保亦
















己的赞美之词，认为“国朝抚秦者，以崔纪、陈宏谟( 谋) 为最贤”。瑏瑠 张之洞则称: “乾隆间崔纪、陈宏
谋巡抚陕西时，饬属开井甚多，民赖其利”。瑏瑡








范。瑏瑤 此后乾隆一朝水利等施政方面趋于务实，考虑地方的具体情况。张楷出任 ( 下转第 166 页)
·87·
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魏源: 《古微堂诗集》卷 9，《秦中杂感十三首》，同治九年刊本，第 3 页 a。
张澍: 《养素堂诗集》卷 24，《卜居集》，道光二本刊本，第 6 页 b。
张之洞: 《张文襄公奏议》卷 1，《奏议一·畿辅旱灾请速筹荒政折》光绪五年，1928 年刊本，第 28 页 a。
乾隆九年二月十八日顺天府府尹蒋炳奏折，录副奏折 03 － 9731 － 001。
乾隆九年二月二十七日直隶总督高斌奏折，朱批奏折 04 － 01 － 22 － 0018 － 003。









田赋总量中可能占到 10% － 20%。史志宏指出《明会典》显示的制度规定和财政实际运行是不一样






家“重建数据”的工作。魏众( 中国社科院经济研究所) 表示现实 GDP 的建立也远非准确，实际上相
当长时间中国 GDP 的服务业数据就是基于其他数据外推。不管是用经济总量或 GDP，其实都是一个
可比度，就是为了比较。如何获得统一口径的、具有可比性的数据，如何获得高质量的数据? 现实经
济和经济史研究者面对的挑战本质上是一样的。
















《清实录·高宗实录》卷 63，乾隆三年二月，是月，第 10 册第 64 页 a。
乾隆五年三月初七日( 三月十五日奉朱批) 川陕总督鄂弥达奏折，录副奏折 03 － 9701 － 044。
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《陕西巡抚再任·通查井泉檄》乾隆十三年元月，第 10 页 b。
